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     El permanente anhelo de contribuir en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que existen en el ámbito de la rotulación, fue el motivo para la 
realización de este trabajo, que tiene como objetivo mejorar y capacitar a 
los estudiantes de Diseño Gráfico de esta institución. Como futuros 
profesionales del Diseño Gráfico, consideramos necesario actualizar y 
capacitar a los estudiantes de esta especialidad, con conocimientos 
básicos acerca de la instalación de rótulos y vallas. En el presente trabajo 
ponemos a consideración las herramientas, materiales y mecanismos 
básicos para el desarrollo de esta actividad, de acuerdo a las exigencias y 
necesidades de nuestro medio y entorno socioeconómico en el que nos 
desenvolvemos, conocimientos que son de vital importancia para los 
futuros egresados en esta especialidad. A través de dibujos e imágenes 
mostramos los procesos de instalación de rótulos y vallas, de los más 
comunes en nuestro medio y a través de los cuales, el futuro profesional 
del Diseño Gráfico podrá guiarse en el momento de elaborar e instalar un 
rótulo o valla, de las características de los expuestos en este trabajo u 
otros semejantes  a estos. De esta manera el Diseñador Gráfico no podrá 
negarse a realizar un trabajo para algún cliente, por el hecho de 
desconocer su proceso. Así aportaremos para su desarrollo 
socioeconómico y de los que los rodean, logrando además que estas 
personas se integren de una manera más fácil al campo laboral y puedan 
así realizar sus labores profesionales sin ningún inconveniente en el 
momento de servirle al cliente. Por todas estas circunstancias, 
consideramos necesario aportar con una guía práctica de instalación de 
rótulos y vallas para los estudiantes de Diseño Gráfico de esta institución.   
 
